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Pelaksanaan SP2KP (Sistem Pemberian Pelayanan Keperawatan Profesional) bertujuan 
untuk meningkatkan pelayanan mutu keperawatan dan profesionalisme sumber daya 
manusia, kenyataannya di rumah sakit masih banyak pelaksanaan SP2KP yang belum 
optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi, memahami dan 
mendapatkan makna dari persepsi perawat tentang pelaksanaan SP2KP diruangan 
Ambun pagi. Jenis penelitian ini adalah fenomenologi deskriptif. Penelitian ini 
dilakukan kepada empat orang perawat yang diwawancarai pada bulan Februari 2016 
sampai bulan April 2016 setelah dipilih melalui teknik purposive sampling. Data 
analisis menggunakan metode pendekatan Collaizi. Peneliti mengidentifikasi 5 tema, 
yaitu : (1) kekeliruan dalam menerapkan SP2KP sesuai pedoman; (2) SP2KP dirasakan 
telah meringankan beban kerja perawat; (3) adanya keterbatasan tenaga; (4) sosialisasi 
pimpinan yang kurang; (5) adanya supervisi pimpinan. Diharapkan agar perawat dapat 
lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan SP2KP agar 
pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal. 
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SP2KP (The System in Giving The Service of Profesional Nursing) implementation aims 
to improve the quality of nursing care and professionalism of human resources, in fact 
the hospital is still a lot that has not been optimal implementation SP2KP. The aim of 
this research are to explore, understand and gain meaning from the perception in 
implementation of SP2KP at Ambun Pagi Room. This research is a descriptive 
phenomenology. This research is done to four nurses were interviewed at Februrary 
2016 to march 2016’th after being selected by purposive sampling thecnique. Data 
analysis by applying Collaizi’s method. The researcher identification five themes, that 
are (1)mistakes in applying the appropriate guidelines SP2KP; (2) SP2KP felt has 
lightened the workload of nurses; (3) the decrease of nurses staff; (4) less socialization 
of leader; (5) the leader supervision. It is expected that nurses can further to improve 
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